



M İLLİYET’in “ Felek” sütununda "69 Yıllık Yarışın Sonu” başlıklı yazı, bu sene 8 mayıs 1980’de 
İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu’n- 
da sona ermiş tjzuuun bir yarışın ibret 
alınacak hikâyesidir. Şöyle ki:
1911 senesi İstanbul Hukuk Mekte- 
bi’nin son sınıfı 280 kişiydi. Hiçbir 
zaman hukuk mekteplerinin son sınıfla­
rında bu kadar talebe görülmüş değil­
dir. Bunun sebebi şu idi. Osmanlı 
imparatorluğu’nun son senelerinde üç 
hukuk mektebi vardı: Selanik, Bağdat 
ve İstanbul mektepleri.
1911'de Italyan Harbi sırasında ve 
İttihatçıların Rumeli’de muhtelif gayr-i 
müslim anasırın kilise ihtilâfı yüzünden 
birbirleriyle kapıştığı sıralarda Türkiye 
kendi bakımından rahattı, İttihatçılar iş 
olsun diye bu kilise ihtilâfını hallettiler. 
O sıralarda Selânik’te Alâtini Köşkü’nde. 
mahpus tutulan ve Selânik’in düşmesi 
üzerine İstanbul’a getirilip Beylerbeyi 
Sarayı’na hapsedilen II. Abdülhamid’in:
— Şimdi Rumeli’yi kaybetmişiz! 
dediğini, eski patronlarımdan Siirt 
Milletvekili Mahmut Bey merhumdan 
işitmiştim.
Uzatmayalım. 1911 senesinde Hu­
kuk Mektebi’nin son sınıfında 280 
talebe vardı. Bunlar Selânik ve Bağdat 
hukuk mekteplerinden gelen İstanbullu 
talebeyle birleştiği için son sınıf bu 
derece kalabalıktı. O güne gelinceye 
kadar Hukuk Mektebi’nde garip bir 
doktora imtihanı tatbik edilirdi. Bir kere 
her sene talebe her dersten bildiğimiz 
klâsik imtihandan geçerdi. Bu imtihan­
lar dersin nev’ine göre şifahî veya yazılı 
idi ve çok ciddî, zor imtihanlardı.
Hukuk talebesi her sene bu imtihan­
ları vererek sınıf geçirilirdi. Son sınıf 
imtihanını müteakip Hukuk Mektebi’nin 
l’inci sınıfından son sınıfına kadar 
okunmuş olan ve her birinden imtihan 
verilmiş derslerin tümünden tekrar bir 
imtihan yapılır ve buna doktora denilir­
di. Bu imtihan insan takatinin üstünde 
bir sınavdı ki, pek çok talebe bu yüzden 
verem olmuş, hatta çıldırmıştı. Bunlar­
dan birinin feci âkıbetine biz şahit 
olmuştuk. Şahap Efendi isminde med­
reseden yetişmiş fevkalâde zeki ve 
hocaları kadar malûmat sahibi bir zat 
hukuk bilgisini arttırmak için gönderil­
diği Paris’te delirerek intihar etmişti.
İşte 1911'de İstanbul Hukuk Mektebi 
son sınıf talebesi buna isyan etti. Ben 
bu isyancıların başlarındaydım. Çünkü 
hareketimizin sebebini izah eden be­







Esas isyandan evvel Hukuk Mekte­
bi’nin son sınıfında iki büyük âlim olan 
hocalarımızın değiştirilerek yerine 
Ebul’ulâ adında genç bir hocanın iki 
dersi birden okutmak üzere tayin ' 
edilmiş olması, ilk başkaldırmanın 
sebebi olmuştur. Biz beğenmediğimiz 
bu değişiklik üzerine bir sene müddetle 
EbuPulâ merhumun dersine girmedik 
ve herderste kara tahtaya, bu hocanın 
okuttuğu dersleri imâ ederek, “Arazi 
gayri mümbit (yani verimsiz), gailesiz 
evkâf (gelirsiz vakıflar)” yazısını 
yazmayı asla ihmal etmedik. Ebul’ulâ 
Bey merhum bütün sene bizim bu 
hareketimize iştirak etmemiş üç arka­
daşımızın önünde ders verdi.
Son derste âdet olduğu veçhile veda 
etmek üzere hepimiz sınıfa dolmuştuk. 
Ebul’ulâ Bey yaralanmış olan gururu­
nun acısını çıkaracağını anlatmak için 
bu toplantıdan istifade etti ve hâlâ ince 
sesi kulağımdadır:
— Oooooo, maşallah hepiniz bura­
dasınız. Bakalım imtihanda, arazi 
mümbit mi, gayri mümbit mi, evkafın 
gailesi var mı, yokmu görürüz! dedi.
Tabiî hepimizde hocanın bize kıza­
cağına dair korku başladı. O devirde 
imtihanlara dışarıdan mümeyyiz falan 
da gelmez, hoca ile talebe imtihanda 
yalnız kalırlardı. Ben Ebul’ulâ Bey’in bu 
tehdidini işitince, pek muhterem bir zat 
olan ve bana ayrıca teveccühü bulunan 
mektep müdürü merhum Abdülhak 
Bey’e gittim, keyfiyeti anlattım ve:
— İmtihan karanlıklara kadar sürü­
yor. Lütfen bunu ikiye bölün de, 
bazılarımızı hocanın gadrinden kurtara­
lım! dedim.
Müdür kabul etti ve merhum Hacı 
Evliya Efendi’yi imtihan salonunun 
öteki köşesinde ikinci bir imtihancı 
olarak tayin etti. Ben Ebul’ulâ Bey’e 
meydan okuyacak kadar çalıştığım için 
imtihanda geçmiştim. Ama benimle 
beraber bu isyan hareketini tertip 
edenlerden Osman Şahinbaş —ki o 
zaman adı Osman Hurşit’t i— o Hacı 
Evliya Efendi’ye gitti, yakasını kurtardı. 
Ben ise Ebul’ulâ Bey’e giderek fırtınayı 
göze almıştım. Hoca beni görünce:
— Burhanettin Efendi siz misiniz? 
diye sordu.
Ben de:
— Evet efendim, benim! dedim.
İmtihana üçer üçer giriyorduk. Diğer
iki arkadaşa zayıf sualler sorduktan 
sonra beni ele aldı ve tam 53 dakika 
ayakta soru yağmuruna tuttu.
Devamı Var.
Törenden bir görünüm.
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i  MTİHANA girerken saatime 
I  bakmıştım, çıktığım zaman bak- 
JL tim. 53 dakika içeride kaldığımı 
öyle anladım. Ebül’ûla Bey akla gelen 
gelmeyen bütün soruları sordu. Al­
lah’ın izniyle hepsine cevap verdim. 
Yalnız son bir sual sordu ve beni tuzağa 
düşürdü. Merhumun imtihan usûlü 
bilmece sorar gibiydi. Hukukî mesele­
lerde hâdise size olduğu gibi gelir. Bir 
alacak meselesi, bir miras meselesi, bir 
boşanma meselesi size bütün tafsi­
lâtıyla gelir, siz de ona göre mütalâa 
beyan edersiniz. Ebül’ûla Bey öyle 
sormazdı. Nasıl sorardı? Şimdi size 
imtihanda bana sorduğu ve hâlâ unuta­
madığım sualiyle anlayacaksınız. Hoca 
merhum dedi ki:
— Tevsi-i intikal olmaksızın ipotek 
edilen musakkaf nedir?
Bu sualden pek çoğunuz bir şey an- 
lamamışsınızdır. Eskiden Türkiye’deki 
gayrimenkul iki kısımdı. Vakıf malı, 
mülk malı. Vakıf, mal olarak başkasına 
miras kalmazdı. Bir adam evlâdı ol­
maksızın ölürse, karısını hemen evin­
den dışarı atarlar ve gayrimenkule 
■‘Mahlut’ ismiyle Evkafa işgâl etti­
rirlerdi. Böyle olmasın da karısını ve 
diğer yakınlarını evinden atmasın diye 
düşünenler, o devrin bir hukukî işgâl 
muamelesi olan tevsi-i intikal, yani 
miras hududunu genişletmek çaresine 
başvururlardı. Böyle yapılmayan mallar 
ipotek edilemezdi.
Hocanın bana sorduğu sual, bu 
muamele yapılmadan, ipotek edilebilen 
musakkafın (yani üzeri damlı gayri­





Bu söylediğim hadisenin cereyan 
ettiği devirde Türkiye’de gedik tâbir 
edilen ve malın kendisinden ayrı olarak 
alınıp satılan bir kıymet vardı. Buna 
Fransızlar, “ Foid de commerce” derler. 
Bizde de gayri kanunî olarak cereyan 
eden bu muamelede alınıp verilene 
“ hava parası” denir. İşte hoca, bana 
gedikleri sormak istemişti. Ben hemen 
kendisine:




— Çünkü musakkaf tâbirini kullan­
dınız, yani üstü örtülü gayrimenkul de­
diniz. Gedik böyle değildir. Gediklerin 
hepsi damlı değildir! dedim.
— Ne gibi?








— Ben, zikr-i kül irade-i cüz olarak 
konuştum! deyince:
— Am a beni aldattın ız! dedim .
Bıraktı yakamı. Dışarı çıktım. İmti­
handa alınan numaralar, hemen aynı 
gün ilân edilirdi. Ebül’ûla Bey bekledi­
ğim hilafına bana çok iyi bir numara, 
on üzerinden, 9.5 vermişti. Allah 
rahmet eyleye!..
Bu hadiseler, 1911 yılında vukua 
gelmiştir. Aradan 49 yıl geçtikten 
sonra, ben Gazeteciler Cemiyeti nâmı­
na, üniversitede bir gazetecilik okulu 
açılmasını istedim. Zamanın İktisat Fa­
kültesi erkânı, bunu yerinde buldular. 
Tahsisat azlığına rağmfen, şimdiki Ga­
zetecilik Enstitüsü’nü kurdular ve ilk 
dersi bana verdiler. Üniversite erkânı 
arasında Ebül’ûla Bey de birinci sırada 
oturuyordu. Merhum, o zaman Medenî 
Kanun profesörüydü, ilk söz bana 
verilince, ben 1911'de cereyan eden bu 
hâdiseyi anlattım ve kendisinden orada 
elini öperek özür diledim. Pek memnun 
oldu. Böylece hocamız merhumla olan 
kırgınlığımız da, bertaraf edilmiş oldu.
Sonradan o meşhur dört senelik 
derslerden tekrar imtihan vermek usu­
lündeki gayri İnsanî doktora şekii kalktı 
ve şimdiki tez usulü ihdas edildi. Ama, 
ben zaten hukuk mesleğini bırakmış 
olduğum için, yanaşmadım. Böylece 
tam 69 yıl Fransızların “Licencier = 
mezuniyet diploması” ile yetindim.
Kaderin cilvesine bakın ki, o tarihten 
tam 69 yıl sonra haberim olmadan mer­
hum Tütengil’in ve Gazeteciler Cemi­
yeti arkadaşlarımın teşebbüsüyle bana 
bir fahrî doktorluk ünvanı verilmesi 
düşünülmüş. Sizi temin ederim, hâ­
diseden haberim yoktu. Böyle bir şeyin 
İstanbul Üniversitesi gibi, yüksek öl­
çülü bir irfan ocağından bana lâyık 
görüleceğini ummazdım. Ama, Allah’ın 
inayeti, dostların himmetiyle bugün o 
meşhur ettiğimiz doktora sistemiyle 
alamadığımız doktor unvanını “ fahrî” 
de olsa almış ve bundan dolayı mutlu 
olmuşuzdur.
Bu fahrî doktorluk unvanı merasimi 
yapılırken, üniversitede de söylediğim 
gibi, "doktor olduk, ne mutlu bana".
Ama, orada da söylediğim şu bey iti 
tekrardan kendimi alamadım;
“Sunar bu câm-ı membû, bin tehî 
peymâneden sonra,
Felek ehl-i dili dilşâd eder amma,
neden sonra”
Evet, ikinci mısraı o hale ben 
getirdim, işime öyle olması da uygun 
geldi.
Törenden bir görünüm
Taha Toros Arşivi
